









U,S elamat datang ke 1111111111111111111 111111111 \S), khususnya Fakulti 5ains 
50sial (F5S). Syabas dan tahniah 1000168405 Ig menjejakkan kaki di menara 
gading sepertl UNIMAS. Pilihan anda adalah tepat serta terbaik dan kami yakin anda akan 
memanfaatkan peluang ini dengan sepenuhnya untuk tujuan menimba ilmu dan pada masa yang 
sarna memupuk perkembangan personaliti, kemahiran dan sifat-slfat murni dalam diri anda sebagai 
seorang graduan berpendidikan tinggi. 
Sebagai sebuah universiti yang bersifat kontemporer dan berpandangan jauh UNIMAS 
merupakan wahana terbaik untuk merealisasikan aspirasi anda. Ini sejajar dengan elta-eita negara 
.g ingin :nenjadikan rakyatnya serba boleh dan serta meneapai kecemerlangan. Ini adalah asas 
,lting dalam usaha klta menuju ke arah sebuah negara maju. 
FSS berusaha dengan glat untuk menjadi pusat akademik yang cemerlang. Program 
akademik yang bersifat bersepadu dan antara disi;Jlin dirangka dan diperkenalkan. Ini bertujuan agar 
segala IImu pengetahuan dan perspektif sains sosial dapat dicapai dan digunakan untuk memandu 
dan merancang kemajuan masyarakat. 
Sebagai seorang pelajar yang akan berada dl sini buat beberapa waktu sudah tentunya 
unsur-unsur disiplin dan penggunaan masa yang bijak amat diperlukan. Menimba ilmu juga 
memerlukan pengorbanan dan sudah pastinya anda akan melalui pelbagai bentuk eabaran. Hanya 
daripada kegigihan, tekad dan semangat pe~uangan yang berkobar-kobar dan tidak pemah luntur itu 
akan membuahkan kejayaan kepada diri anda. 5elain daripada harapan kepada keluarga anda juga 
menjadi tunggak kepada agama, negara dan bangsa kita. 
Buku inl bertujuan untuk memperkenalkan FSS dan program akademiknya serta prosidur 
1 peraturan utama yang perlu diketahui dan dipatuhi. Bagaimanapun, bukan semua maklumat 
;g diinginkan terkandung di dalamnya. Sehubungan itu, segala pertanyaan dan kemusykilan 
hendaklah dikemukakan kepada ahli-ahli fakulti yang sentiasa bersedia membantu anda. Adalah 
menjadi harapan kami agar anda boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat kampus khususnya 
dan masyarakat Sarawak amnya serta menggunakan segala yang ada di kampus ini dengan 
sepenuhnya untuk menimba ilmu, membangun sikap dan personaliti anda. 
Sekian dan Selamat Maju Jaya. 
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Oalam menghadapi cal 
untuk menjadi pusat akademik y 
sahaja untuk membentuk para pe 
keupayaan mempraklik apa yang 
tempatan, pertubuhan bukan ker.: 
orogram latihan industri yang diw 
Oi samping itu, matlan 
kecemerlangan penyelidikan, lei 
Barat Kepulauan Bomeo. Unt~ 
disusun dan dimasukkan ke 
perkullahan para pelajar. 
Program akademik FS 
sains sosial secara bersepadl 
pengetahuan mengenai perspekl 
digunakan dalam memandu dan 
perindustrian yang dial ami oleh r 
Setiap program bersi 
dilengkapkan bukan sahaja der 
pasaran buruh dan menyediakat 
, bawah fakulti ini iaitu:-
Kajian Antarabangsa 
Kajian Hubungan Industri dan PE 
Kajian Khidmat Sosial 
Kajian Komunikasi 
Perancangan dan Pengurusan F 
PoUlik dan Pemerintahan 
Sains Sosial merupakan bidang ilmu yang boleh membantu menambahkan pemahaman kita 
terhadap aspek-aspek kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Melalui pemahaman ini kita berupaya 
untuk menangani setiap isu dan masalah-masalah sosial yang timbul akibat kekompleksan tersebut. 
Oalam menghadapi cabaran abad ke 21, Faku!ti Sains Sosia! (FSS) berusaha dengan giat 
untuk menjadi pusat akademik yang cemerlang. Program pra-siswazah disusun dengan teliti bukan 
sahaja untuk membentuk para pelajar dengan kesedaran sos/a! tetapi juga membantu mereka dengan 
keupayaan mempraktik apa yang mereka pelajari. Melalui rangkaian perhubungan dengan masyarakat 
tempatan. pertubuhan bukan kerajaan (NGOs). sektor awam dan juga swasta yang diwujudkan melalui 
orogram latihan industri yang diwajibkan ke atas para pelajar. dapat merealisasikan matlamat tersebut. 
Oi samping itu, matiamat jangka panjang adalah untuk menjadikan fakulti terkenal dengan 
kecemerlangan penyel/dikan. lebih-lebih lagi dengan kedudukan geografinya yang unit di bahagian 
Barat Kepulauan Bomeo. Untuk memantapkan lagi program pra-siswazah, bidang penyelidikan 
disusun dan dimasukkan ke dalam kurikulun; bagi membantu dalam pengajaran dan aktiviti 
perkuliahan para pelajar. 
Program akademik FSS memperkenalkan dan menerapkan beberapa bidang tertentu dalam 
sains sosial secara bersepadu dan antara-disiplin. Tujuannya ialah untuk menyampaikan ilmu 
pengetahuan mengenai perspektif sains sosial kepada para pelajar supaya bidang i1mu tersebut dapat 
digunakan dalam memandu dan merancang perkembangan masyarakat terutamanya dalam konteks 
perindustrian yang dialami o!eh negara sekarang. 
Setiap program bersifat gunaan, supaya lulusan program Sarjana Muda Sains Sosial 
dilengkapkan bukan sahaja dengan teori tetapi juga praktik supaya mereka dapat bersaing dalam 
pasaran buruh dan menyediakan proses kerjaya yang cerah. Enam program pra-siswazah ditawarkan 
" bawah fakulti ini iaitu:-
Kajian Antarabangsa 
Kajian Hubungan !ndustri dan Perburuhan 
Kajian Khidmat Sosia! 
Kalian Komunikasi 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
Politik dan Pemerintahan 
03 
PROGRAM PENGAJIAN·YA"NG DITAWA~KAN"' 
KAJlAN ANTARABANGSA 
Konsep dan Rasional 
Kajlan Antarabangsa merupakan disiplin akademlk yang bertambah penting. Kemunculan "kampung 
sejagar memerlukan pemahaman yang baik tentang hubungan di antara negara dan budaya dalam 
dunia baru. Sesebuah negara tidak dapat mengelakkan dirinya daripada diintegrasi ke dalam sistem 
dunia yang merupakan sesebuah komuniti bangs a yang saling bergantung. Objektif utama program ini 
memberikan perhatian kepada hubungan antara negara-negara dengan menekankan aspek-aspek 
sejarah dan ciri-ciri kontemporari dunia kini. Perblncangan secara konstruktif akan difokuskan kepada 
peranan-peranan institusi-institusi fonnal dan tidak fonnal serta aspek-aspek lain yang berkaitan 
dengan masyarakat antarabangsa yang mempengaruhi perubahan di peringkat antarabangsa. Selain 
daripada menekan pengetahuan yang bersifat teoritis, program ini juga akan mendedahkan pelajar 
kepada pengetahuan amali yang periu diketahui sepertl peranan yang dimainkan oleh pengamal 













Nota: 1} Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada 
SSF3014 @ II} SSF3112 & SSF3122 
2} Syaral Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
a} Mendapal PNGK 2.5 dan ke alas 
b} Memperolehi gred 8- dan ke alas bagi kursus SSF2014. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
3} Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dan masa ke masa 
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KAJIAN HUI 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan p~ 
berkaitan globalisasi pengeluaran 
proses kerja serta implikasinya ke , 
sistem dan proses hubungan di an 
tertentu yang dikuatkuasakan oleh 
dalam pembangunan, perancangar 
dalam penyelidikan. 
Kandungan Program 
Tahun Pengalian Kod Kursus 














Nota: 1} Pelajar-pelajar diwajib~ 
SSF3014 @ II} SSF31 
2} Syarat Pengambilan S! 
a} Mendapat PNGK 
b} Memperolehi gre 
3} Sebarang Perubahan , 
4} Sila pilih mana salu an 
KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan memperkenalkan isu-isu pengajian dan penyelidikan 
berkailan globalisasi pengeluaran dan pembahagian kerja anlarabangsa. la meliputi perubahan 
proses kerja serta implikasinya ke alas kehidupan keluarga dan masyarakal. la juga menyentuh soal 
sistem dan proses hubungan di anlara pihak pekerja, majikan dengan kerajaan dan undang-undang 
tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Program pengajian ini juga merangkumi isu-isu baru 
dalam pembangunan, perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa aspek penting 
dalam penyelidikan. 
Kandungan Program 
Tahun Pengallan Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 	 SSF1014 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 

SSF1023 Psikologi Kontemporari 

SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Mal 

SSF1044 Ekonoml Moden 

SSF1053 Pengenalan Sains Politik 

















Nota: 1) Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada 
SSF3014@ II)SSF3112&SSF3122 
2) Syarat Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
a) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
b) Memperolehi gred B--dan ke atas bagi kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
3) Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dan masa ke masa 














b) Memperolehi g 
Sebarang Perubahal 
KAJIAN KHIDMAT SOSIAL 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan globalisasi telah menyumbang kepada pelbagai masalah sosial yang 
semakin meruncing dalam masyarakat kita. Keseriusan masalah-masalah ini mewujudkan tekad 
untuk menanganinya bagi memperbaiki kualiti kehidupan rakyat Malaysia. 
Hingga ke saat ini, masyarakat masih kabur tentang kewujudan Kajian Khidmat Sosial yang 
ditawarkan di peringkat universiti walaupun la satu profesion yang sangat relevan . Kekaburan ini 
mungkin berpunca daripada anggapan yang mengatakan bahawa seseorang peke~a sosial hanya 
pertu berbekalkan sikap penyayang dan kepekaan temadap masalah sosia!. Namun begitu pekerja 
sosial yang profesional memertukan pemahaman yang jelas ten tang faktor penyebab sesuatu 
masala, dan seterusnya mencari intervensi yang paling berkesan bagi menanganinya sama ada di 
peringkat inidividu, kumpulan, masyarakat, perancangan polisi serta implementasi dan sebagainya. 
Program Kajlan Khldmat Sosial bertujuan untuk mengeluarkan para graduan ya;-:g man, 
menghadapi cabaran-cabaran berpunca daripada perubahan sosial yang pesat. Selain daripada i 
isu khidmat sosial, program ini memberi penekanan kepada topik-topik yang bemubung kait dengan 
kepentlngan awam. 
Program ini dirangka bagi melengkapkan pelajar-pelajar dengan leop dan kemahiran dalam ke~a­
ke~a sosial bagi membolehkan mereka membe i perkhidmatan epacla Ihdlvla,u, kumpulan atau pun 
komuniti 
Program ini dasarnya memerluka pengetahuan merentasi pelbagal dlspUn salns soslal dan sains 
perlakuan seperti perancangan dan pengurusan, kemahiran dan KetraMpllan tertentu (khususnya 
komunikasi interpersonal). Program inl Juga mene1(an kepatuhan pa a-'Eltlka ·da kesediaan untuk 













Nota: 1) Pelajar-pelajar diwaji 
SSF3014@ II) SSF 
2) Syarat Pengambilan 
a) Mendapat PN( 











Prajek Tahun Akhir' 
Penulisan IImiah I' 
Penulisan IImiah 11* 
Pengkhususan Khidmat Sasial 2: Devian dan Perkhidmatan Pemulihan 
Pengkhususan Khidmat Saslal 3: Wanlta dan Minarlti 
Pengkhusuan Khidmat Sasial 4: Perubatan dan Kesihatan 
Rangka Perundangan dan Khidmat Sasial 
Perancangan Dasar dan Pengurusan Khidmat Sasial 
Perbandingan Sistem Perkhidmatan Sasial Antarabangsa 
Kerja Lapangan dalam Khidmat Sosial 
Perkembangan Profesional: Integrasi Teari dan Praktis 
Nota: 1) Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada 
SSF3014@ II)SSF3112&SSF3122 
2) Syarat Pengambilan SSF3014 Projek Tahun Akhir: • 
a) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas \ 
b) Memperolehi grad B- dan ke atas bagi kursus S~2014. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
3) Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dali masa ke masa 
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Kandungan Program 
Tahun Pengallan Kod Kursu~ 
TAHUN 1 
TAHUN 2 
Nota: 1) Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada 
SSF3014 @ II) SSF3112 & SSF3122 
Nota: 1) Pelajar-pelajar diwajib 
SSF3014@ II) SSF3 
2) Syarat Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
a) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
b) Memperolehi gred B- dan ke atas bagi kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
2) Syarat Pengambilan ~ 
a) Mendapat PNGI 
b) Memperolehi gr' 
3) Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dari masa ke masa 3) Sebarang Perubahan 
KAJIAN KOMUNIKASI 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup man usia. Sebagai individu, manusia mentafsirkan realiti melalui 
komunikasi intrapersonal yang seterusnya mempengaruhi hubungan sesama man usia. Kini, 
masyarakat dilanda timbunan maklumat melalui sistem media masa yang semakin canggih dan 
kompleks. Keberkesanan kita berfungsi dalam persekitaran komunikasi yang berkembang subur, 
bergantung kepada kebolehan kita mengurus komunikasi di peringkat peribadi, antarapersonal, 
organisasi, nasional dan antarabangsa. Kajian Komunikasi merupakan satu-satunya bidang 
pengajian di peringkat pendidikan tinggi, yang amat menarik dan pesat berkembang. Kepopularan 
program-program komunikasi disebabkan, sebahagiannya, oleh kepesatan perubahan teknologi 
berteraskan komputer dan jaringan, yang akan menambahkan lagi saluran-saluran interaksi manusia 
dan seterusnya memberi kesan yang kuat terhada setiap aspek kehidupan masa depan kita. 
PERANCANG, 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kinl mengalami transforrr 
pencapaian status negara perini 
pembangunan sumber-sumber m; 
diperiukan untuk merealisasikan w; 
dan Pengurusan Pembangunan i' 
Bidang kajiannya termasuklah eke 
dimensi ini akan menyediakan ke 
pembangunan dan ia juga boleh d 
projek. Program ini dirangka untuk 
terkini dalam perancangan dan pE 
program ini ialah penerapan kem 
perancangan, pelaksanaan dan per 
,ldungan Program 
.hun Pengallan 
PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mengalami transformasi sosio-ekonomi yang pesat dan sedang giat menuju ke arah 
pencapaian status negara perindustrian sepenuhnya pad a tahun 2020. Dalam konteks ini, 
pembangunan sumber-sumber manusia yang mahir dan tenaga kerja yang berdisiplin adalah 
diperlukan untuk merealisasikan wawasan ini. Pendekatan dan skop Program Kajian Perancangan 
dan Pengurusan Pembangunan dari segi pendekatan dan skop. 
Bidang kajiannya termasuklah dan alam persekitaran. Kesemua 
dimensi ini akan menyediakan untuk menganalisis isu-isu semasa dalam 
pembangunan dan ia juga boleh panduan dalam merancang dan mengurus 
projek. Program ini dirangka untuk pelajar dengan pengetahuan dan teknik yang 
terkini dalam perancangan dan Aspek yang penting dalam kurikulum 
program ini ialah penerapan komputer, sistem informasi geografi, 




Nota: 1) Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sarna ada 
SSF3014 @ II) SSF3112 & SSF3122 
2) Syarat Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
a) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
b) Memperolehi gred 8- dan ke alas bagi kursus SSF2014. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
3) Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dari masa ke masa 
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i 
POLITIK DAN PEMERINTAHAN 
Konsep dan Rasional 
Program Politik dan Pemerintahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam bidang sains polilik 
yang bersifal menyeluruh dan praktikaJ. Oleh kerana sains polilik merupakan bidang ilmu yang amal 
luas skop kajiannya maka program Polilik dan Pemerinlahan menawarkan kursus-kursus yang dapal 
mendedahkan kepada pelajar mengenai pelbagai sub-bidang yang terdapat dalam sains polilik. Sub­
bidang yang dimaksudkan ini ialah Ekonomi Politik, Polisi Awam, Teori Polilik, Polilik Malaysia, 
Pemerintahan dan Politik Bandingan. Kursus-kursus yang dilawarkan oleh pihak program dirangka 
untuk memenuhi beberapa objeklif iaitu: 
1) Membenluk pemahaman yang sistematik lerhadap proses poUlik. 2) Menyediakan lalarbelakang 
asas kepada pelajar yang hendak menceburkan diri dalam sektor kerajaan, negeri mahupun nasional, 
inslilusi perundangan dan juga institusi pendidikan yang berteraskan sains sosial. 3) Menyediakan 
pelajar ke program pasca siswazah yang akan membawa mereka ke karier professional dalam bidang 
sains polilik. 
Kandungan Program 
Tahun Pengaflan Kod Kursus Nama Kursus 
TAHUN 1 	 SSF1014 Penganlar Anlropologi dan Sosiologi 
SSF1023 Psikologi Kontemporari 
SSF1033 Penge:,alan Sejarah Sosial Malaysia 
SSF1044 Ekonomi Moden 
SSF1053 PengeDslan.Sa1 s Polilik 
SSF1063 Slati~lIntUf(SaI Sosial 








Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil sama ada 
SSF3014 @ /I) SSF3112 & SSF3122 
Syaral Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
a) Mendapat PNGK 2.5 dan ke alas 
b) Memperolehi gred 8- dan ke alas bagi kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 




















English for Soc 
English for Soc 











Alat Kuasa un 
Aktiviti Sengg 
MODUL KURSUS GENERIK MULAI SESI 200212003 
Kredit Cadangan Tahun I 
ditawarkan 
Nama Kursus Kod Kursus 
1 
isu Semasa 
Seminar Pembangunan Diri dan Isu- ! 2EBX0012 
( semester 1 ) 
English for Social Purposes 1 (ESP) 0 1 (semester 1) PBI0070 
English for Social Purposes f/ (ESP) 2 (semester 1) PSI 0080 0 
English for Academic Purposes (EAP) 2 1 atau 2 (semester 1 atau 
2) 
PBI0052 
<:110062 English for Professional Purposes 2 I 1 atau 2 (semester 1atau 
: (EPP) 2) 
2PBM2022 Bahasa Melayu 2 (semester 2) 
SSX0011 Tamadun Islam dan Asia 1 (TITAS 1) 1 2 atau 3 (semester 1 dan 
2) 
SSXOO21 Tamadun Islam dan Asia 2 (TITAS 2) 1 2 atau 3 (semester 1 dan 
2t 
TMX1011 Komputan Pengguna 1 1 ( semester 1) 
• TMX2012 Alat Kuasa untuk Pekerja IImuan 2 1 (semester 2) 






MODUL KUR5U5 PELENGKAP MULAI 5E51 2002/2003 
Pelajar boleh memilih mana-mana himpunan Modul Pelengkap berjumlah 9 kredit. dari fakulti lain 
sebagai memenuhi syarat Kursus Pelengkap. Modul Pelengkap menawarkan pilihan kursus bagi 
memenuhi minat pelajar. Kesesuaian himpunan Modul Pelengkap perlu ditentukan sebelum 
mendafiar. Setiap fakulti ada menawarkan Modul Pelengkap seperti berikut:-
Fakulti 5ains 50sial 
Pelengkap Kajian Antarabangsallntemational Studies 
Pelengkap Kajian Khldmat 50slaliSocial Work Studies 
Pelajar-pelajar yang memilih kursus 5552013 - Organlsasi 50slal diwajibkan mengambil kursus 
55F1013 - Pengenalan Antropologi dan 5051010g1 sebagai pra-syarat. 
Pengenalan Antropologi dan 80siologi 
Introduction to Anthropology and Sociology 
Pengenalan Sains Politik 
Introduction to Political Science 
SSA2013 Sejarah Hubungan Antarabangsa 
History of Intemational Relations 
Organisasi-organisasi Antarabangsa 
International Organisations 
Politik Antarabangsa Asia Pasifik 
International Politics in Asia Pacific 
SSA2083 Pengantar Undang-undang Antarabangsa 
Introduction to International Law 
SSA3013 Amalan Diplomasi Moden 
The Practice of Modem Diplomacy 
SSA3033 Keselamatan dan Pertahanan Negara 
Security and National Defence 
SSA3043 Isu-isu Hubungan Antarabangsa Semasa 
Contemporary Issues in International Relations 
8SA3053 Dasar Luar Malaysia 
Malaysian Foreign Policy 
SSA3063 Perundingan dan Penyelesaian Kontlik 











SSK3073 Komunikasi Antara 
Inter-cultural Comfi 
SSK3113 Teknologi Komunil 
New Technologies 
ISSF1053 Pengenalan Sains Po 
Introduction to Politic< 
I SSS2013 Organisasi 80siall 
Social Organisation 
SSS2043 Pembangunan Manu: 
Human Development 
SSS3053 Perancangan Dasar 
Policy Planning and, 
SSS3033 Pengkhususan Khidr 
Specialisation 4: Hel 
lengkap Kajian Komunikasl/C 
SSF1053 	 Pengenalan Sains P 
Introduction to PoliU, 
SSK2013 	 Teori Komunikasi 
Communication The 
SSK2023 	 Media Massa 
Mass Media 




SSK2043 	 Komunikasi Antara 
Interpersonal Comn 
Prinsip dan Amalan SSK2053 
Principles and Prac 
:K2063 Komunikasi Pemas 
Advertising and ~ 
SSK2143 Komunikasi Korpor 
Corporate Commul 
SSK3023 Komunikasi Organi 
Organisation Com~ 
I 88F1053 Pen genal an 8ains Politik 
I 
Introduction to Political Science 
8882013 Organisasi 80siall 
Social Organisation 
8882043 Pembangunan Manusia dalam Konteks Persekitaran 
Human Development and the Social Environment 
8883053 Perancangan Dasar dan Pengurusan Khidmat 80siat 
Policy Planning and Social Services Management 
8883033 Pengkhususan Khidmat Sosial: Perubatan dan Kesihatan 
Specialisation 4: Health and Medicine 




Komunikasi Antara Manusia 
Interpersonal Communication 
dan 
Principles and Practice of Public Relations 
dan 





I ec:nnC)fOJ:."es of Human Communication 










Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
3 
Pelengkap Perancangan dan Pengurusan Pembangunanl 	 FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAG 
Development Planning and Management Studies 
Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to Anthropology and SociOlogy 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik 1 &23 
Introduction to Political Science 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-isu Pembangunanl 3 1&2 
Basics Concepts and Issues in Development 
SSR2023 Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan 23 
IEnviron+mental Dimensions of Development 
SSR2033 Sektor Awam dan Pengurusan KorporatJ 3 
I 	 Public Sector and Corporate Management 
O• fV\<rl") ');.11'\ 1«t1'", 
SSR3033 Teori dan Teknik Perancangan Wilayahl 3 
Theory and Techniques of Regional Planning 
SSR3043 Demografi I Demography 3 2 
Pelengkap Politik dan Pemerintahan/Govemment and Politics 
Pelajar-pelajar yang memilih modul Pelengkap Politik dan Pemerintahan diwajibkan mengambil 
kursus SSF1053 - Pengenalan Sains Politik sebagai pra-syarat bagi kursus-kursus SSP2043 
Sistem Politik Bandingan, SSP2033 Sistem Politik Malaysia, SSP2023 Pemikiran Politik Moden 
dan SSP3033 Dasar Awam. 
. . KOd;cfu.nNama!Kiiisu~' 
Introduction to Anthropology and Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik 
Introduction to Political Science 
SSP2043 Sistem Politik Bandinganl Comparative Political 
Systems 
SSP2033 Sistem PoUlik Malaysial 
Malaysian Political System 
SSP2023 Pemikiran Politik Modenl 
Modem Political Thought 








Prinsip Ekonomi Prinsip Eko 
(EBE 1053) (EBE 1053) 
Semester 1 & 2 Semester 1 
Asas Perakaunan Pemasaran 
(EBF 1033) (EBM 1023: 
Semester 1 & 2 Semester 1 
Asas Kewangan Pemasaran 
(EBF 1023) (EBM 2013; 
Semester 1 &2 Semester 1 
PemasaranIinstitusi Kewangan. 
Antarabang;"''''saran Modal & 
\ 	 I1g (EBF 2013) (EBM 3043) 
Semester 1 mester 1 &2 
) 
) 
...enkutnya adalah antara syarat-sya 
1. 	 Ditawarkan kepada pelajar fakl 
2. 	 Modul pelengkap FEB terbat 
ekonomi dan pengurusan). 
3. 	 Memilih satu (1) dan 4 bid an!; 
(2XXX) atau (3XXX) yang ditaw 
4. 	 Setiap pel ajar bebas memilih 
kecuali dalam keadaan diman 
dibawah). 
5. 	 Semua pelajar yang mengikutl 
KECUALI pelajar telah mengarr 
6. 	 Pelajar akan terlebih dahulu n 
Tahun 1 (1XXX) sebelum DIB! 
yang ditawarkan). 
7. 	 Sekiranya kursus perengkap 
berkenaan. pelajar dibenarkar 







IEBF 1033) - FSGK 
• 	 FSKPM letah menggugurkan EB 
2043 (Ekonomi Pengurusan) da 
bagaimana pun FSKPM telah me 
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Semester 1 & 2 
Asas Perakaunan 
(EBF 1033) 
Semester 1 & 2 
Asas Kewangan 
(EBF 1023) 






""'saran Modal & 
ng (EBF 2013) 




Semester 1 & 2 
Pemasaran 
(EBM 1023) 
Semester 1 & 2 
Pemasaran Industri 
(EBM 2013) 








Semester 1 & 2 
Pengurusan 
(EBM 1013) 




Semester 1 & 2 
Ekonomi Pengurusan 
(EBE 2043) 




Semester 1 & 2 
Pengurusan 
(EBM 1013) 





Semester 1 & 2 
Pengurusan Strategik 
(EBM 3013) 
Semester 1 &2 
Jenkutnya adalah antara syarat-syarat yang telah dltetapkan sebagal panduan pelaJar terhbat: 
1, Ditawarkan kepada pelajar fakulti lain dan diwajibkan mengikuti 3 kursus (9 kredit). 
2. 	 Modul pelengkap FEB terbahagi kepada 4 bidang pengkhususan (kewangan, pemasaran, 
ekonomi dan pengurusan), 
3. 	 Memilih satu (1) dan 4 bidang, mengikuti 2 kursus pada tahap (1XXX) dan 1 kursus ditahap 
(2XXX) atau (3XXX) yang ditawarkan, 
4, 	 Setiap pelajar bebas memilih mengikuti bidang dan kursus pelengkap yang ditawarkan FEB 
kecuali dalam keadaan dimana kursus-kursus telah dijadikan teras fakulti lain (rujuk jadual 
dibawah). 
5. 	 Semua pelajar yang mengikuti pelengkap FEB wajib mengambil Prinsip Ekonomi (EBE1053) 
KECUALI pelajar telah mengambU kursus EKONOMI sebagai teras di fakulti masing-masing. 
6. 	 Pelajar akan terJebih dahulu mengambil, melengkap dan lulus 2 kursus (6 kredit) dari tahap 
Tahun 1 (1XXX) sebelum DIBENARKAN mendaftar untuk kursus ditahap (2XXX) atau (3XXX) 
yang ditawarkan). 
7. 	 Sekiranya kursus pelengkap yang dicadangkan juga menjadi kursus teras untuk fakulti 
berkenaan, pelajar dibenarkan untuk mengambil kursus lain yang setara dan mendapat 
kelulusan FEB. 
Kursus Modul Pe/engkap Dijadikan Teras Kepada Faku/ti dan Program Lain 





(EBE 1053)· FSKPM (HRD) 
~sas Perakaunan Pemasaran Pengurusan Pengurusan 
\EBF 1033) - FSGK (EBM 1023) - FSGK (EBM 1013) - FSGK, (EBM 1013) - FSGK, 
FIT, FSKPM (HRD) FIT, FSKPM (HRD) 
Ekonomi Pengurusan 
(EBE 2043) - FIT. 
I 
I 
• 	 FSKPM telah menggugurkan EBM1063 (Pengenalan kepada Pengurusan PerOlagaan) dan EBE 
2043 (Ekonomi Pengurusan) dan Pengurusan Strategik (EBM 3013) dan kursus teras. Walau 
bagaimana pun FSKPM telah menyerap Prinsip Ekonomi (EBE 1053) sebagai kursus teras. 
15 
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FAKULTIKEJURUTERAAN 











KNS1043 Bahan Keiuruteraan I Civil Enaineerina Materials 3 1 
KNS1073 Kekuatan Bahan' Strenath ofMaterials 3 1 
Program Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasil 
Program Kejuruteraan Elektronik dan Komputer 




Program Kejuruteraan Mekanikal dan Sistem Pembuatan 





Pelengkap Pengurusan Sumber M~ 
"Pelajar perlu mengambil EBM1013 
dari modul pelengkap ini. 
KodKursus INama Kursus 
A 
KMS1013 Penf/.urusan "lMan 
KMS1023 Pengurusan Sumbl 
Management 
B 
KM82023 Penrekaan dan Pel 
LatihanAJesign and 
Programmes 
"\1182043 Kaunseling dan Pe, 
OrganisasitCounse 
Development in Or! 
I "M82073 Pengurusan Pampc 
Com~ensation and 
KMS3043 Sistem Maklumat S 
Human Resource Ir 
Pelengkap Salns Kognitif 
FAKUL TI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
1. Pelajar hanya memilih syarat satu modul sahaja. sama ada modul Pembangunan Sumber 
Manusia atau Pengurusan Sumber Manusia. ' 
2. Pel ajar wajib memilih semua kursus A dan hanya satu daripada set B. 
Pelengkap Pembangunan Sumber Manusia 
··Pelajar penu lulus EBM1013 dan KMS 1033 dahulu sebelum mengambil kursus selebihnya dari 
modul elen ka ini. 
Pelajar penu mengambil KMF 1023 Sl 





 Pengenalan Sains KOj; 
Introduction to Cognit" 
KMF 1023 Psikologi Kognitif 
Cognitive Psychology 
KMK 1013 Neurosains Kognitif 
Cognitive Neuroscieno 
KMK2053 Ergonomik Kognitif 
Cognitive Ergonomics 
KMF 2043 Kognisi dan Tingkahlal 
Cognition and Behavio 
~KULTI SAINS DAN TEKNOLOGI ! 
Bioteknologi Sumber (9 kredit) 
Kod·;Kursus Nam~l<Ursus 
A 
EBM1013 Pen urusan*"IMana ement 3 1 
KMS1033 Pembangunan Sumber Manusial 3 2 





Human Resource Information S stem 
B 
KMS2023 Penrekaan dan Pengurusan Program 
LaUhan/ Design and Management of Training 
Pr rammes 
KMS2043 Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya dalam 
OrganisasitCounselUng and Career 
Develo ment in Or anisations 
KMS2053 Teknolo i PendidikafllEducational Technolo 

KMS3043 
 Sistem Maklumat Sumber Manusial 
16 
Biologi Sel (Cell Bio/ogj 
8TB1042 Mikrobiologi Asas (Basi 
Pengantar Bioteknc 
Biotechnology) 







Pelengkap Pengurusan Sumber Manusia 
··Pelajar perlu mengambil EBM1013 dan KMS 1023 dahulu sebelum mengambil kursus selebihnya 
dan modul pelengkap inL 
KodKursus Nama Kursus Jumlah Semester 
'. .... Kte9it Ditawatkan 
A 
KMS1013 Penqurusan "·;Management 3 1 
KMS1023 Pengurusan Sumber Manusi8IHuman Resource 3 1 
Management 
B 
I KMS2023 Penrekaan dan Pengurusan Program 3 2 
LatihatllOesign and Management of Training 
Programmes 
.''v1S2043 Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya dalam 3 1 
OrpanisasbCounselling and Career 
Development in Organisations 
r>MS2073 Pengurusan Pampasan dan Faedahl 3 1 
Compensation and Benefits Management 
KMS3043 Sistem Maklumat Sumber Manusial 3 2 
Human Resource Information System 
Pelengkap Sains Kognitlf 
Pelajar perlu mengambil KMF 1023 sebelum mengambil KMK 1013, KMK 2053 dan KMF 2043 
Kod·KurSU$, .f',JaniaKllI'SU5.. 
"'<-/"""\>' . "", .., .' . 
KMF 1013 Pengenalan Sains Kogntif 
Introduction to Cognitive Science 
KMF 1023 Psikoiogi Kognitif 
Cognitive Psychology 
KMK 1013 Neurosains Kognitif 
Cognitive Neuroscience 
KMK2053 Ergonomik Kognitif 
Cognitive Ergonomics 
KMF 2043 Kognisi dan Tingkahlaku 
Cognition and Behaviour 
~ULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 





Biologi Sel (Cell Biology) 
Mikrobiologi Asas (Basic Microbiology) 
I 

















2 KMF 1023 
1 KMF 1023 












Kimia Sumber (9 kredit) Pelengkap Seramik/Ceramic 
JUrtl@hI Kod Nama Kursus $!ill"AQSter '. .·.··RreditKursus Elitawalrkan 
3 1STK1053 Kimia Organik (Organic Chemistry) atau Kimia 
I atau Fizikal (Inorganic Chemistry) STK1063 

STK2032 




Kimia Atmosfera (Atmospheric Chemistry) 
22Kimia Akuatik (Aquatic Chemistry) i 
2 1STK3012 Sistem Pengurusan AJam Sekitar (Environmental 
Management System) 
Ke~Ibagaian Biologi (9 kredit) 
Semester 
Kredit 
JumlahI Bil Nama Kursus 
Dltawarkan I 
I
Wajib (4 kredlt)I 
I 4 1STF1054 Biodiversiti (Biodiversity) 
STH3023 Biologi Pemuliharaan (Conservation Biology) 3 1 

STT2013 





3Vertabrata Akuatik (Aquatic Vertebrate) 1 

Pillh Satu (2 kredit) 

STA3012 
 Isu-isu Semasa Pemantauan Biologi (Current Issues 2 1 
On Coastal Biomonitoring) 
STS3112 Isu-isu Semasa Sains Biologi (Current Issue in 2 2 
Biological Science) 
STH3032 Pengurusan Haiwan Kurungan (Captive Animal 2 2 
Management) 
2STT3062 Pengurusan Ladang Tanaman (Plantation Crop 3 
Management) 
FAKUL TI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
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KodKursus Nama Kursus 
Peringkat 1 : Wajib diambil J 
GKK1013 Pengenalan Ser 
Peringkat 2 : Maksima 6 krec 
GKK1023 Seramik Ekspen 
GKK2033 Seramik KreatiiA 
GKK2083 Kajian Individu .5 
Pe/engkap Teknologi SenirekaIG 
er ngl at 1 : MInima 3 kreclit 
GKG2023 Seni Reka Grafi~ 
Design: Element 
GKG1033 Pengenalan Taip 
Peringkat 2 : Minima 3 kredit 
GKG2073 I Seni Reka Identi/ 
Corporate Identill 
Peringkat 3 : Minima 3 kredit 
GKG2113 Seni Reka Pembl 
Seni Reka Perindustrian/lndustrh 
Kod~~~~ .•:1~~~~~~Us 
" .... '. .., ....." ....,:. 
Peringkat 1 
GKR2023 
; MinIma 3 kredit (ISeni Reka Perina 
Industrial Desion I 
Peringkat2 : Minima 3 kredlt c 
GKR2063 Seni Reka Perindl 
Industrial Design I 
Peringkat 3 : Minima 3 kredlt c: 
GKG2113 I Seni Reka Pembu 
Packaging Design 





Pelengkap Teknologi SenirekalGraphic Design 
P . k t 1ermQI a : mma re I k I 6 kred"tanma sma I 
GKG2023 Sani Raka Grafik: Elaman dan ProsaSlBraphic 
Design: Element and Processes 
GKG1033 Pengenalan Tai,oografiAntroduction to Typography 
Peringkat 2 : Minima 3 kredlt dan maksima 6 kredlt 
! 
GKG2073 Seni Raka Identiti Korporat/ 
Corporate Identity Design 
I Peringkat 3 : Minima 3 kredit dan makslma 6 kredlt 
I GKG2113 Seni Raka PembungkusaniPackaging Design 
Seni Reka Perlndustrianllndustrial Design 
Perin kat 2 
GKR2063 
Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
Sen; Raka Perindustrian II 
Industrial Desi n I 
Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
Seni Reka Perindustrian III 
Industrial Desi n" 
Minima 3 kredlt dan maksima 6 kredlt 
llengkap Drama dan Teater I Drama and Theatre Programme 
GKD1053 
GKD1023 
Minima 3 kredlt dan maksima 6 kredit 
Sen; Lakonan Awa/anl 
Be innin Actin 
Taater Produksi II 
Production Theatre I 
Pengena/an Drama dan Teaterl 






























~nllkat2: Minima 3 kredit dan makslma 6 kredit 
GKD2043 Teknik dan Gaya LakonanlActing Styles and 
Techniques 
3 1 
GKD2083 Produksi Teater 11/ 
Theatre Production II 
3 2 
GKD2053 Teater Moden Malaysial 
Modem Malaysian Theatre 
3 1 
GKD2073 Penulisan Dram8IPlaywriting 3 2 
Peringkat 3: Minima 3 kredit dan maks/ma 6 kredit 
GKD2123 Teater AsiaiAsian Theatre 3 2 




Struktur Data dan Aig 
Data Structure and AI 
Konsep & Metodologi 
Pangkalan Data dan f 













Komunikasi & Rangka 
Communications & Q: 
• 	 Pelajar FSKPM tidak dlbenarka 
kursus *. 
• 	 Pelajar Fakulti lain boleh mengi 
kursus prasyarat seperti yang d 
PUSAT PENGAJIAN BAHASA 
Program TESL 
Kod Nama KursusI 
Kursus 
PBT1013 Pengantar Linguistik I 
PBT1073 Psikolinguistik I Psych, 
PBT1093 SosiolinQuistiks I Socie 
• 	 Bagi pelajar yang mengikuti me 
mana-mana 3 kursus di atas yal 
PUSAT PEMAJUAN PELAJAR (PJ!IKursus Nama Kursus 
SKP1011 Teori dan Amali 
Military Theories 
SKP2042 Kajian Keamana 
SKP2021 Teori dan Amall 
MUltary Theories 
SKP3051 Teori dan Amali 
Military Theories 
SKP2032 Teknologi Pertat 
Defences Techn 
SKP2062 I Pengurusan Perl 
Exchange Mana! 
20 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Kod Nama Kursus Jumlah Semester Catatan 
Kursus Kredit i dltawarkan 














Data Structure and Algorithm 3 2 
Konsep & Metodologi Sistem Maklumat 
Information Systems Methodology 3 2 
I 
TMC2033 Pangkalan Data dan Pencapaian Maklumat i 
1Database and Information Retrieval 3 I 
I 
PrasyaratPengkomputeran Visual 3 1TMC2013I TMC1413 I 
,II1C1253 
Visual Computing 
Komunikasi & Rangkaian Komputer I 2 
Communications & Computer Networks 
3 
I 
• 	 Pelajar FSKPM tldak dibenarkan mengambil pelengkap Fakultl Teknologi Maklumat untuk 
kursus ., 
• 	 Pelajar Fakulti lain boleh mengambil mana-mana 3 kursus pelengkap FTM dengan memenuhi 
kursus prasyarat seperti yang dinyatakan di atas, 











Pengantar Linguistik I Introduction To Linguistics 
Psikolinguistik I Psycholinguistics 











• 	 Bagi pelajar yang mengikuti modul Pelengkap Linguistik Terapan, mereka dikehendaki memilih 
mana-mana 3 kursus di atas yang melebihi 9 kredit. 
PUSAT PEMAJUAN PELAJAR (PALAPES UNIMAS) 
Jumlah SemesterNama Kursus, Kursus 
DitawarkanKredit 
Teori dan AmaH Ketenteraan I 1 1SKP1011 
IMilitary Theories and Practices I 
12Kajian Keamanan Peace Studies I SKP2042 
11T eori dan Amali Ketenteraan IISKP2021 
Military Theories and Practices III 
1 1Teori dan Amali Ketenteraan IIISKP3051 
Military Theories and Practices IIII 
22Teknologi Pertahanan SKP2032 
I Defences Technologies 
22




f JaduaJ Kullah dan Butir-butir Kursus$emester1,20D2t2a03 
Tahun 1 
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Kod dan Nama Kursus Taraf PensyarahIPenyelaras Sasaran pelajar 
(Da/am Bahasa Ma/aysialBahasa Ingger/s) Kursus 
SSF1014 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 1. En. Zamn Haji Hassan a) Kump. 1 (WA15WAI2WA02) 
Introduction to Antropo/ogy and Sociology T 2. eik Poline Bala b) Kump. 2 (WA23f1NA22NVA21) 
SSF1023 Psikologi Kontemporari 
Contemporary Psychology 
SSF1044 Ekonomi Moden 
Modem Economics 
.--­
T Pn. Nor Ba'yah Abd. Kadir a) Kump. 1 (WAI5WAI2WA02) 
b) Kump. 2 (WA23f1NA22NVA21) 








Pengenalan Sains Politik 
Introduction to Political Science (1st Offerings) 
Statistik unluk Sains Sasial 
Statistics far Social Sciences (1'" Offerings) 
Ketrampilan Pembelajaran Din dan Seminarlsu-isu 
Semasa 
Komputan Penguna 







En. Mohd. Falsal Syam Abdol Hazls (T) 
En. Azizan Haji Morshidi 
Prof. Madya Dr. Spencer Empading Sanggin 
(Penyelaras) 
En. Mohd Faisal Syam Abdol Hazis 
Pn. Song Pat Si 













Dimbab Ngidang, Prof. Madya Dr 
Dekan 
PhD. (Wisconsin-Madison) 93, MS (Iowa) 83, B. Sc (UPM) 79, Dip. (UPM) 74 





Gabriel Tonga Noweg, Prof Madya Dr 
Timbalan Dekan ( Prasiswazah &Pemajuan Pelajar) 
Ph.D. (Missouri) 94, MS (Uni. of Missouri) 86, BS (Iowa) 84, Dip Forestry (UPM) 
Natives and Customatry Rights, Development Planning, Ecotourism & Ethnobotany 
gtnoweg@fss.unimas.my 
Che Wan Ahmad Zawawi Ibrahim, Prof. Dr 
Timbalan Dekan (Pascasiswazah &Penyelidikan) 






Sharifah Mariam Mohammed Alhabshi, Dr 
Ketua Kumpulan Teras Kajian Pembangunan 
Ph.D (Durham) 98, Master in Urban Regional Environment (Southern Califomia) 81, 
B.Sc Urban Planning (Southern Califomia), 79 
Geographical Information System & Regional Environment 
alhabshi@fss.unimas.my 
Ahmad Nizar Ya'akub 
Ketua Kumpulan Teras Politik dan Hubungan Antarabangsa 
M. Sc (Waikato) 97, B.A (Hons) (Flinders) 93, 





Zamri Hj. Hassan 
Ketua Kumpulan Teras Pembangunan Soslal dan Komunitl 
MSWAP (Queensland) 97, B.Sc (Hons) (Airlangga) 91, 
Social Welfare Administration and Planning 
hzamri@fss.unimas.my 
Ahi ak Sarok 
Penyelaras Program Kajian Antarabangsa 
M.PA (Queensland) 97, B.PA (Hons) (UUM) 94, 
Bidayuh Politics and Public Sector Management 
sahi@fss.unimas.my 
Awg Ideris Awg Daud 
Penyelaras Program Kajian Hubungan fndustri dan Perburuhan 
M.A (Minnesota) 97, B.Sc (Hons) (UPM) 88, 
Resource Economics, Human Resource & Industrial Relations 
adideris@fss.unimas.my 
KamsiahAli 
Penyelaras Program Kajian Khidmat Sosiaf 





Penyelaras Program Kajian KOt 
MA (UKM) 99, B. Ed (Hons) (US'" 
Writing, Political Communication I 
jamir@fss.unimas.my 
MoM Faisal Syam Abdol Hazis 
Penyelaras Program Politik dan 
M.A (UKM) 99, B.Sc (Hons) (Oreg 
Political Science 
ahfalsal@fss.unimas.my 
Spencer Empading Sanggin, Prof 
Penyelaras Program Perancangi 
Ed.D (North Carolina State) 93, M! 
Planning and Management & Edu( 
~I")encer@fss.unimas.my 
!-tmad Yazid Khad 
enolong Pendaftar 
BA (Economic, Universiti of MlssOl 
ahkahmad@fss.unimas.my 
Pensvarah 
Andrew Aeria, Dr. 

Ph.D (London, Political Economy) ~ 





Hew Cheng Sim, Dr. 

Ph.D (Royal Melboume) 00, M.A (U 

B.Sc (Hons) (Portsmouth) 80, 





Ling How Kee, Dr 

Ph.D (Queensland) 01, B.A {Monasl 

B. Soc. Work (La Trobe) 81 
Social Work & Social POlicy 
'<ee@fss.unimas.my 
",izan Morshidi 
M. Sc(UPM) 00, B. H. Sc (Hons) {UI 
Management & Political Science 
mazizan@fss.unimas.my 
F aizah bt Hj Mas'ud 

M.SW (Applied) (Massey U) 97', B.S 





Gillian Raja @ Gill (Kontrak) 

M.Sc (London) 76, B.Sc (Hons) (Re, 






Penye/aras Program KaJian Komunikasi 
MA (UKM) 99, B. Ed (Hons) (USM) 82, 





Mohd Faisal Syam Abdol Hazis 
Penye/aras Program Politik dan Pemerintahan 






Spencer Empading Sanggin, Prof Madya Dr. 
Penye/aras Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
Ed,D (North Carolina State) 93, MSc (Iowa) 85 ,B, Sc (UPM) 81 

Planning and Management & Education 

~r')encer@fss,unimas.my 
!1mad Yazid Khad 
enolong Pendaftar 





Andrew Aeria, Dr. 

Ph.D (London, Political Economy) M,A (Hague) 93, B.Sc (Hons) (USM) 87, 





Hew Cheng Sim, Dr. 

Ph.D (Royal Melboume) 00, M.A (UM) 90, 

B.Sc (Hons) (Portsmouth) 80, 





Ling How Kee, Dr 

Ph.D (Queensland) 01, B.A (Monash) 79, 

B. Soc. Work (La Trobe) 81 
Social Work & Social Policy 
,<ee@fss.unimas.my 
lizan Morshidi 
M. Sc(UPM) 00, B. H. Sc (Hons) (UIA) 97, 
Management & Political Science 
mazizan@fss.unimas.my 
Faizah bt Hj Mas'ud 

M.SW (Applied) (Massey U) 97', B.Sc (Hons) (UPM) 93' 





Gillian Raja @ Gill (Kontrak) 

M.Sc (London) 76, B.Sc (Hons) (Reading) 74. 








r Kelvin Egay John (Cutl Belajar) Wan Noor Halizan Wan Zan 
M.Soc. Sc (Waikato) 96, B.Sc (Hons) (Waikato) 94, 
Social Anthropology 
ejkelvin@fss.unimas.my 
Khadijah Mohd Tuah 
M. Buss (Queensland) 98, B. Ed (Hons) (UPM) 96, 
Advertising & TESL 
mtejah@fss.unimas.my 
Neilson lIan Mersat (Cutl Bela/ar) 




M.A (Flinders) 97, B.A (Hons) (Mississippi) 93, 
Political Economy of ASEAN 
anoorain@fss.unimas.my 
Nor Ba'yah Abd Kadir 
M.L.S (Eastern Michigan) 97, B.A (Hons) (UKM), 
Women Studies & Psychology 
aknbayah@fsS.unlmas.my 
Poline Bala 
M.A (Cornell), B.A (Hons) (UM )94, 
Asian Studies 
bpoline@fss.unlmas.my 
Siti Haslina Hj Hussin \ 
MA (Coventry) 98, B.A (Hons) (Layola) 96, 
Communication 
hhaslina@fss.unimas.my 
Sitl Zanariah Ahmad Ishak 
MMS (Waikato) 98, BA(UM) 90, 
Management Communication 
aizana@fss.unimas.my 
Song Pat Si 
M. Buss (Queensland) 98, BA (Massachusetts) 95, 
Advertising, Literature/Economics 
psong@fss.unimas.my 
Stanley Bye Kadam Kiai 
M.A (Hull) 90, B.A (Hons) (York) 85, 
Sociology of Developing Societies 
bstanley@fss.unimas.my 
Suseela Devi S. Chandran 
M.A (Aust National) 98, B.A (Hons) (UKM) 94, 
Intemational Relations & Political Science 
csuseela@fss.unimas.my 
26 
MA (Boston) 99, B. Sc (Hons) (Wis 
International Environmental Affairs 
zhalizan@fss.unimas.my 
Wan Sofiah Meor Osman 
B. PA (Hons) (UUM) 96, MLRHR (C 
Labour Studies & Human Resource 
mowsofiah@fss.unimas.my 
Tutor 
Awang Mashabi Awang Mohd (CutJ 
B.Sc (Hons) (Lewis) 98, 
Political Science 
mmashabi@fss.unimas.my 
fJd Suhaidi Salleh (Cuff Belaja 
\ (Hons) (UKM) 95, 
hropology & Sociology 
::.tiuhaidl@fss.unimas.my 
Noorma Ismail @ Yusoff 
M.A (Cardiff) 94, Bachelor of Mass 
Dip. Ed (UIA) 92, 
Mass Communication 
inoorma@fss.unimas.my 
Rozita Abd Manap (Cuff Belatar) 
Post Grad Dip.(Salford) , Post Grad 
Geographical Information System al 
mrozita@fss.unimas.my 
Saiful Bahan Ahmad (Cut; Bela/arl 
M.A (Waseda) 92, B.A (Hons) (Hiro 







,pah Ra-biah Wan Mansor 

J.;olong Pegawai Tadbir (N6) 

Nur Khairina Abdullah 






Operator Mesin Prosesan Data 
Dayang Norhasimah Hj Awang Drar 
PembantuAm 
Saji Kentol 
Wan Noor Halizan Wan Zan 

MA (Boston) 99, B. Sc (Hons) (Wisconsin-Madison) 95, 





Wan Sofiah Meor Osman 
B. PA (Hons) (UUM) 96. MLRHR (Cleaveland) 2001 







Awang Mashabi Awang Mohd (Cut; Be/ajar) 







,d Suhaidi Salleh (Cut; Be/ajar) 

\ (Hons) (UKM) 95. 

hropology & Sociology 

::.:;uhaidi@fss.unimas.my 
Noorma Ismail @ Yusoff 
M.A (Cardiff) 94. Bachelor of Mass Comm (ITM) 91. 







Rozita Abd Manap (Cutl Be/ajar) 

Post Grad Dip.(Salford) , Post Grad Dip.(Heriot-Watt) 83, 





Saiful Bahari Ahmad (Cut; Be/a/ar) 
M.A (Waseda) 92. B.A (Hons) (Hiroshima) 89, 




.... ''1i Mied 
ipah Ra-biah Wan Mansor 
~"olong Pegawai Tadbir (N6) 
Nur Khairina Abdullah 





Ooerator Masin Prosesan Data 







27 - 28 Me; 2002 
29 Mei -31 Mei 2002 
*1 Jun - 2 Jun 2002 
3 Jun - 4 Jun 2002 
5 Jun - 21 Jural 2002 
22 Jurai - 28 Julal 2002 
29 Jural - 15 Sept. 2002 
16 Sept. - 29 Sept. 2002 
30 Sept. - 2 Nov. 2002 
2 Nov - 3 Nov. 2002 
4 Nov. - 01 015.2002 
*2 Dis. - 8 Dis. 2002 
9 Dis. - 1 Feb. 2003 
"2 Feb. - 9 Feb. 2003 
10 Feb - 23 Feb. 2003 
24 Feb 9 Mac 2003 
10 Mac -16 Mac 2003 
17 Mac - 10 Mel 2003 
11 Mei 2003 - 2 Jun 2003 
Nota" 
• Cuti 1 
Cuti 2 
Culi 3 
• Majlis Konvokesyen ke 6 
Keglatan Iemr;zoh 
Pendaftaran 




Cuti Pertengahan Semester 
Perkuliahan 
Minggu Penggulungan 



























Cutl Antara Semester 
Perkullahan 
Cuti Antara Semester 
sempena perayaan Han Gawai dan Han Keputeraan SPBYD Agong 
sempena perayaan Han Raya Puasa 
sempena perayaan Tahun Baru Cina 2003 
17 & 18 Ogos 2002 (Sablu dan Ahad) 
